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臨地実習Ⅰ（臨床栄養）・Ⅱ（給食経営管理）の評価とご意見 
■ 平均以上  □平均以下 
 
 
代表的なコメントを抜粋しました。 
 
・１つ１つの課題を達成するのに時間はかかりましたが，着実に行えていたと思います。もう少し元気よく，ハキハキと発言できるとよかったと感じました。当院で臨床栄養のことだけでなく，社会人としてのマナー等，様々なことを学ぶことができたと思いますので，今後に生かして頂ければ幸いです。 
・3 週間，欠席，遅刻なく，終了できました。実習がすすむにつれ，自らすすんで課題を見
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つける姿勢が足りないことを自覚し，努力している姿が見られました。 
・3 週間，欠席，遅刻なく，終了できました。自ら興味を持ち，学習した内容をもとにすすんで理解し，学習しようという意欲がもっと欲しいと思いました。 
・4 週間お疲れ様でした。NG 体験など涙を流しながら，体を張ってやっていたこと，きっと良い思い出になると思います。私達があまりに忙しすぎてゆっくり教えてあげられなかったこと，大変申し訳なかったと思います。これから社会に出る上で，大変でない仕事はありません。頑張って下さい。また看護部でも挨拶は注意されましたね。挨拶は基本中の基本です。いつでも笑顔で挨拶しましょう。身体に気をつけて下さい。 
・4週間の実習で，2週間は給食管理，後半の 2週間は栄養指導。栄養管理を行いました。課題の提出が期日に間に合わず，特に献立作成においては，基本から学ぶ必要があり，今後の課題としました。病院実習で得たものを今後に活かしてください。 
・4 週間の臨地実習を真摯に行っていました。暑い時期の実習と慣れない環境で，戸惑うこともあったと思いますが，実際の病院栄養士の活動を学び，今後に反映させて頂けたら良いと思います。 
・挨拶，身だしなみ，態度等良好であり，又，質問なども積極的にできている。病態に合わせた食事設計や栄養アセスメント，適切な栄養治療計画の理解度は，学生として現在学んでいるところであり，それに見合った知識は備わっていると考える（学生として）。今後も，臨床栄養を学ぶとともに，具体的な食事内容を個々に合わせて提案できる管理栄養士に育って欲しいと考える。 
・医療センター（急性期），本院（慢性期），分院（慢性期），セントラルキッチンの 4ヶ所で実習を行いました。他施設では経験できないことを，沢山実習できたと思います。素直で，前向きにいろんな事に取り組んでいました。朝のお掃除の手伝いもしてくれました。管理栄養士の仕事は様々です。自分の一番やりたい仕事は何なのか，見極めて頂き，素敵な管理栄養士になってほしいです。 
・笑顔が素晴らしい対応には好感が持てます。理解力としては，視野が狭く，もう少し幅広い視点で捉えてくれれば，さらに成長すると思います。献立作成ももう少し努力し，能力の有る栄養士になって欲しいです。 
・笑顔できちんと挨拶もできていました。そしてとても明るくはきはきと挨拶ができていました。患者さんとの関わり，スタッフとの関わりの中で，1 番大切なコミュニケーションが良く取れていたと思います。又，自分でわからないところは積極的に質問や実習，勉学に励み，とても仕事に対して，やる気を感じました。これからのご活躍に期待しておりま
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す。 
・大きな病院と違い，中小の病院では幅広い業務に管理栄養士が関わることを実際に見て，知ってもらえたと思います。課題も計画的に処理・実施でき全体的には"良"を差し上げたいと思います。 
・多くを学んでいただけたと思います。研究課題のまとめについては，もう少し完成度をあげられたのではないかと思います。全般的にもう一歩踏み込んだところの理解が必要かと感じました。 
・オリエンテーションを含め，この実習では，ここでしか学べない事，病院という初めての実習の場，4 週間という限られた期間で彼女は彼女なりにすべてを吸収しようという姿勢が見受けられました。管理栄養士を目指す一人として，病院でなくては経験できない患者さんのために，患者さんを思う気持ちが見られ，今後に少しでもお役に立てば幸いです。 
・限られた期間ではありますが，病院栄養の仕事についてイメージできた実習になったのではと思います。 
・学習した事を丸暗記状態で理論が成り立っていなかったが，現場を体験することで 1 つ 1つが結び付けられた様子。課題の献立はかなりなやんでいる様子で内容もいまいちであったが，まじめに取り組み無事実習を修了できた。 
・患者と管理栄養士との関係を客観的に評価することができていました。肝臓病教室をお願いいたしましたが，自主的に勉強をされ良い内容になりました。患者からは高い評価を得ています。 
・患者を観察し，客観的に評価することが出来ていました。肝臓病教室の講義をお願いしましたが，アドバイスを理解したことで患者を受け入れやすい資料と説明となり高い評価を得ることが出来ました。 
・気になる点があれば，説明後に質問することが多く見られました。 
・基本的な病態に関する知識が少なかったのか，レポートの内容が上手に記載出来ていませんでした。但し，実習中は質問等積極的とまではいかないが，自分で調べて予習等できていました。いつも笑顔で実習に取り組めていました。 
・給食業務では，盛り付け，嚥下食，仕込み作業の一連のことを教えました。包丁使いが危なく調理師より指導されていたので，包丁使いに慣れてほしいと思います。作業も決められた時間内にやらなければならないので，手早く出来るように指導しました。実習書にも記載しましたが，メモをとるクセをつけたほうがいいと思います。メモをとる量が少ない
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と思います。実習書もプリントや教科書に記載していることがそのまま記入され講義を受けてどのように感じて今後自分として不足の部分をどのようにして改善していくかなど，具体的な記載がないので本人がどこまで理解しているかがわからなかったです。衛生部分に欠如している所がありました。講義や他部署の研修でも，積極的に質問等があればよかったと思います。 
・緊張していたのか，おとなしかったです。もう少し積極性が合ったほうが良いです。実習態度は真面目でした。 
・口数が少なく，ややコミュニケーション力に欠ける部分も見受けられましたが，実習課題についてはきちんとできていました。また，いろいろな場面での視点も鋭く，総合的に物事を円滑に処理できる力を持っていると感じました。素直な部分を大事にし，良い部分を伸ばせる仕事に出会えることを願っています。 
・こちらが意図していた学習のねらいについては，的確に理解できていたと思います。経験不足による未熟さを感じられたので，これからは，自ら積極的に，様々な経験をし，人間性豊かな栄養士となられることを期待します。 
・こちらから声を掛けないと，どの帳票が見たいのか，何をやりたいのかについてが発信されません。始めのうちはそれでいいかもしれませんが，4 週間も有るなら，後半は積極的であっても良いと思います。献立作成に関しては，常食と DM食を作成してもらいましたが，常食から DM食への展開を早々と作成することができていました。 
・ご本人は病院栄養士を希望されており，実習にも考えをもって臨む姿勢が見られました。今後は管理栄養士として自分に自信がもてるよう，知識を習得していっていただければと思います。 
・献立の試作調理では，手際よく作業でき，日頃から調理している様子が伺えました。症例報告では，本人なりに努力していましたが，入院生活の把握が少々不足しており，患者の背景を踏まえたアセスメントが出来るよう，今後学習していけるとよいですね。 
・事前準備をしっかりしてから実習に臨んでもらいたかったです。 
・疾患ごとの献立や診療報酬，臨床栄養などについて質問しても，受け答えができている部分があり，勉強していると実感しました。わからないことや疑問にあることは，積極的に質問していたので，良かったと思います。実習書も細かく考察が記載されていました。実習書やメモとは別に自分のノートに学んだことや教わったことなどをまとめていたのが好印象でした。他部署の実習にも興味を持ったようで，今後の勉強に役立つことがと思います。病院実習で学びたいという意欲が伝わってきました。この経験を活かして社会で活躍
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することを期待しています。 
・実習が進むに連れ，コミュニケーションもしっかり取れるようになりました。嚥下，NSTラウンドでは熱心に取り組んでいました。厨房作業も毎日まじめに行うことができていました。胃潰瘍食の栄養指導用パンフレットも完成し本人の自信にもつながったと思います。1ヶ月毎日問題なく実習することができていました。 
・実習期間中，まじめに好感のもてる態度で指示に準じた行動も取れました。病院における栄養部門の概要は理解できたと思います。 
・実習時「出来ない」と発言してしまうことが有り，実際に行ってみると出来ていたので，もっと自信を持って取り組めるとよかったと思います。給食管理にはあまり興味がなかったのか献立や帳票を見たいと言ってくることがなく，いつでも見たい時に声をかけるように言いましたが，一度もなかったようです。挨拶や身だしなみはしっかり行えて，指示側も気持ちよかったとのことです。 
・実習全体を通して，真面目に取り組むことができました。初めは自分で考える前に質問することがありましたが，実習が進むにつれ，自分で考察し，実習ノートにまとめることや３分間スピーチで発表することができるようになりました。悩む姿や涙を流す姿もありましたが，たくさんの気付きが得られているようでした。今後も真剣に取り組むことで，成長につながると思います。 
・実習に臨む姿勢について現場責任者からも高評価でした。2 人で常に話し合いながら，課題にも取り組まれていました。栄養指導のロールプレイ，課題の媒体作り，実習記録とよく出来ておりました。 
・実習前オリエンテーションや日々の朝礼においても体調不良が有る場合は申し出る様指導していたが，守られなかった。大変残念である。大学での教育を徹底して頂きたい。 
・質問も多くされており，研究熱心でした。笑顔で元気の有る挨拶もできていました。職員に対しコミュニケーションも良好にとられていました。 
・指導に対して前向きに受け入れる姿勢があり，問題なく実習をこなしていた。病室訪問の際に患者とのコミュニケーションをとることに対し，積極性が欠けていた印象がある。臨床データの見方についてある程度理解した上で実習に臨んでいただきたかった。 
・手術の見学時に体調不良となり，見学できずに残念そうでした。透析やカテーテルなどは問題なく見学することが出来，色々収穫するものが合ったと話していました。今後は食品開発など未病の分野で食に関われる職につきたいとのことで期待しています。 
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・職員に対して積極的に質問をし，熱心に取り組んでいました。 
・診療報酬や臨床栄養など大学で学んだことを質問しても，全然理解しておらず，受け答えが出来ず勉強不足だったと思います。現場では，盛り付けなどする際に重量の感覚をつかむことや包丁使いも慣れていなかったので慣れたほうがいいと思います。実習書には，細かく記載されていましたが本人がちゃんと理解するまでには至っていないように思えました。課題には頑張って取り組んでいたことは良かったです。今後，大量調理での仕事場となるので，体力的部分など体調を崩さずに頑張ってほしいと思います。 
・スタッフとよくコミュニケーションがとれ，円滑に作業を進めることができていました。献立の試作では，栄養計算はできていましたが，実際の出来上がりのイメージができていませんでした。調理の練習をもう少し重ねると強みになりますね。症例報告では，入院生活の把握が少々不足していましたが，電子カルテから患者の状態把握及び考察力に長けていました。今後もその力をのばしていけるとよいですね。 
・全てのことに興味を持って，しっかり学んでいました。質問をしたり，反省したり，今後の管理栄養士としての仕事の仕方を想像して行動していました。調理実習，栄養指導実習もスムーズに行えました，態度もよく，いつも周りに気を使って実習していて感心しました。 
・積極的に実習に取り組めていました。実際の医療現場で，管理栄養士として必要な知識や求められる事を実習で学べたと思います。残りの学生生活で，不足分を補って欲しいと思います。 
・積極的に実習を取り組む姿勢が欠けていたと思います。実習書には，その日に行った行動を書いていましたが，自分が読み取った事や感じたことが書かれておらず残念でした。 
・積極的に取り組めたが，もう少し自発的な質問があっても良かったと思う。 
・積極的に学ばれていたようです。医療者の行動，全般に興味を持って学んでいたようです。行事食カードはとても手間をかけて良い物を作成していただきました。 
・説明後に質問することが多く見られました。 
・説明中によくメモをとっており，実習書にぎっしりと記入していました。質問も多く，積極性が見られました。 
・大学での勉強の成果がよく表れていて，理解も早く感心しました。社会に出ても即戦力として期待できると思います。 
・常に笑顔で挨拶などできていた点は評価できました。ただ，慣れてきたせいか，学んでい
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るといった態度ではなく少し楽しんでいるだけのように見えてしまった事が残念でした。実習書の書き方においても同様の点がいえます。しかし，積極性においては，物怖じすること無く，何事にも取り組むことができていました。 
・長期の実習を日々積極的な姿勢で学んでいました。実習科目一つひとつにおいて，その業務の目的をとらえることはできていましたが，実習記録の記述について，もう少しまとめることができるようになると良いと思います。課題発表等のプレゼンテーションは，物怖じすることなく，行っていました。卒業後の活躍を期待します。 
・調理実習，患者ケアプランの作成と積極的に行っていました。 
・当院では，全ての実習において，「実際の患者」に供するものであることを念頭に実習に取り組むよう指導していますが，献立の作成では「実際に患者が食す」ことまで「考えて」課題に取り組むことは当初難しかったようですが，実習を深めるにつれ，学ぶことが出来たと思います。当院の実習では，「考える」「自分の意見を述べる」「ディスカッション」を深めることを目標としています。このためには，一人でなく，複数での実習生をお引き受けできると理想的です。何卒，学生のためにもご配慮下さいますよう，お願い申し上げます。 
・糖尿病教育入院・外来集団指導の集団指導を実施し，患者様とのコミュニケーションの取り方を体験しました。課題では，糖尿病の栄養指導の有効性を調査（ヒアリング）し，糖尿病の方用のお菓子を作成しました。何れも指導案を作成し，実施しましたが，目標をきちんと決めることが難しかったようです。しかし，最後までやり遂げ，達成感が合ったと思います。 
・とてもまじめに実習に取り組んでおりました。特に栄養士同時やガンの教室などでは，しっかりメモを取り研究熱心でありました。 
・何事にも積極的で質問も良くされて実習前の勉強や下調べをよくされていて大変良かったと思います。 
・熱心に積極的に学ばれていました。日頃から真摯に学んでいる様子が伺われ，実習書も考察を加え，よく書けていたと思います。課題とした献立作成はバラエティに富んだとてもよい内容になっていました。接遇面でも優れていました。栄養指導報告書は特に優れており，ポイントを抽出し記録する点で，非常に優れていると思います。今後の活躍が期待されます。 
・一つ一つ課題に対して，常に積極的に取り組むことが出来，社会人として今後働く上で，大切な事をしっかりと身に着けていると思われました。実際の患者さんを目の前にし，又，
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患者さんが実際に食する病院食に触れることによって，机上の勉強だけでは学ぶことが出来ないことを学んでもらえたと思っています。4 週間お疲れ様でした。今後の活躍をスタッフ一同期待しております。 
・病院か調剤薬局などで働きたいということで実習もまじめに取り組んでいました。控えめな性格のようでしたが，糖尿病教室では臨機応変に対応し，食物繊維について分かりやすく伝えることができていました。 
・病院実習に来ているのだという自覚を持って積極的に行動してほしかったと思います。お疲れ様でした。 
・病院での実習が今後の学生生活に反映されることを期待します。途中疲れが出ていた様で最後まで無事に実習を終えることが出来てよかったと思います。 
・まじめに多くの場において積極的に質問をしていました。長期の実習でハードなスキルを必要とされた時もありましたが，自分から参考書を広げて勉強していました。問題としては文章を書くことが十分にできないところです。レポートを提出してもらったのですが，理解できていることが文章化出来ないようです。レポートを書く訓練が必要に思いました。 
・まじめに実習に取り組んでいました。厨房実習，NST 回診への同行，栄養指導の見学，献立作成等を通して病院の管理栄養士業務について理解できたと思います。 
・もう少し積極的に実習に取り組んで欲しかったです。食事療法を行なう上で，対象患者に対し，一般的な改善点を提案することはできていました。自分なりの改善点（感じた事）を加味できると，更に良かったと思います。 
・理解力はあるのですが，質問してくる事がほとんど無く，自分から進んで何かしようと言った意欲が感じられませんでした。なれない場所での緊張感もあったと思いますが，もっと積極的に行動できると良かったと思います。 
・良好な態度，姿勢で実習を終えております。病院における管理栄養士の役割を少しでも理解できていたらと感じております。 
・臨床栄養では，必要栄養量の算出は，きちんと出来ました。献立作成では，やや問題が見られました。しかし，事務処理も手際よく行い，全般的に良く出来たと思います。 
・臨床栄養について，よく理解されており課題の献立作成も検査データ等から必要栄養量の算出をきちんと出すことが出来ました。給食管理については，やや問題が見られましたが，全体的には良く出来たと思います。 
・臨床知識がやや不足していると感じたが，実習が進むに連れ成長を感じた。与えられた課
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題に対しては優良というわけではなかったが，問題解決に対して真摯に取組み，言葉使いや礼儀作法も素晴らしかった。 
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給食施設（病院を除く）における臨地実習Ⅱ 
（給食経営管理・給食運営）の評価とご意見 
 
 
代表的なコメントを抜粋しました。 
 
＜大規模給食施設（学校給食センター・特別養護老人ホーム・自衛隊＞ 
・一人で実習することになってしまいましたが，とてもがんばっていました。とても礼儀正しく，言葉づかいも丁寧で，非常に好感がもてました。行事が重なっていて，少し慌ただしかったのですが，色々と手伝っていただき，とても助かりました。本人にも行事が体験できて良かったと言ってもらえて良かったです。献立作成では，新しいメニューを作ってもらったので，実際に献立に取り入れて提供したいと思います。ケガもなく，無事に終えることができて良かったです。私も色々と勉強になりました。ありがとうございました。 
・入居者に話しかけるのが難しかったようで苦戦していましたが，コミュニケーションをと
平均以上 平均以下
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ることの大切さはとても理解していました。最後の方は，自ら話しかけようと頑張っていました。レストランやカフェなどの行事に参加してもらい，色々と手伝って頂きました。自分が携わったものが実際に提供され，入居者が喜んでいたのがとても嬉しかったようです。こちらとしてもそう感じてもらえて良かったと思います。5日間という短い間でしたが，私も学ばせて頂きました。ありがとうございました。 
・5日間まじめに取り組んでいました。よく観察をし，体験をとおして理解を進めていましたが，その根拠となるものが何なのか，知識が伴うといっそう身につくのではないかと思います。課題には何を求めているのか，よく考えて取り組んでほしいと思います。油の酸化が進んでいなくても廃油にするのはなぜなのかとか，自分ならどう考えるか，常に問題点は何なのか，が重要と思いますので，今後の実習では，その点をご指導いただいたほうが良いのではと思いました。 
・実習中に気づいた事を，新たな目標に加えるなど前向きで真面目な実習態度に好感が持てました。今後の目標に向かって頑張っていただきたいと思います。 
・前向きで真面目な実習態度に好感が持てました。座学での発表や調理・配食を通しての気づきが今後の参考になれば幸いです。 
・食べる人の身になって考える栄養士になっていただきたいと思います。今日の気づきを明日の目標にするなど前向きな実習態度に好感がもてました。今後の目標に向かって頑張って下さい。 
・真面目な実習態度に好感が持てました。座学での発表や調理配食の経験が今後の参考になれば幸いです。これからの目標に向かって頑張って下さい。 
・実習ノートが事細かく記入されていて，実習に対する意欲や向上心を感じられました。食品や給食関係の展示会に行ったり，食べ歩きなどもよい情報収集になります。食べる人の身になって，前向きに取り組む栄養士になってください。 
・積極的にわからないことを質問して真面目に取り組んでいました 
・任せられた仕事を丁寧に一生懸命取り組んでいました。HACCPに基づく衛生管理についてしっかり理解していました。 
・洗浄，清掃など任された仕事を丁寧に真面目に取り組んでいました。丁寧な言葉使いで良かったです。 
・積極的に質問をして実習を行っていました。真面目に一生懸命取り組んでいました。 
・任された仕事を丁寧に行っていました。真面目に一生懸命取り組んでいました。 
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・調理作業配食作業共に自ら積極的にコミュニケーションをとり仕事を行う姿勢が見られました。真面目に取り組んでいました。 
・初日は緊張していたが，一度伝えるだけで理解をして，丁寧に行動をする事が出来ていた。また，お子様と積極的に関わる姿が見られた。食事介助の際，自分から保育士に日頃から注意している事などを意欲的に質問していた。この短期間でスタッフ全員の名前を覚えていた事に驚いた。保育士からの評価も高いと感じた。総合的な評価として，意欲的な姿勢が多くみられ，お互い学ぶ事があり，良い実習だった。 
・5日間という短い間ではありましたが，より多くのことを学ぼうとする意欲的な姿勢が感じられ，非常に好感がもてました。実習期間中は小学校を訪問して子どもたちの喫食状況を確認したり，実際に食指導を行うなど，貴重な体験もできたのではないかと思います。こちらの話したことをきちんと記憶し，実践していました。学校訪問の際もただ一人，子どもに対して節度ある行動をとり，観察すべき点をしっかりとおさえていました。今回の実習で経験したことや反省点を整理し，今後の活動に生かしていってください。 
・とても積極的に実習をしていただけました。厨房内では，一度教えたことはしっかり出来ていてあまり間違えないので助かると調理師が言っていました。昼食時にフロアをまわっている時も，私から離れて入居者に話しかけにいってくれたり，とても積極的でした。話している時も入居者の目線と同じになるように座っていて良かったと思います。入居者の方々もとても喜んでいました。検食をした時も，食べやすい，食べにくい等を考えながら食べてくれたみたいで，入居者のことを考えて行動出来ると思いまいた。自分の意見（考え）もきちんと言えていて，良かったです。5日間という短い間でしたが，ありがとうございました。 
・積極的に実習していただけました。フロアをまわっている時は，入居者に話しかけにいってくれたり，入居者の目線と同じになるように座ってくれたりと，とても良かったと思います。入居者の方々もとても喜んでいました。厨房内でも，一度教えたことはしっかり出来ていて，助かると調理師も言っていました。実習書も教えたこと以外の自分でみたもの（食札の書き方等）も記入してあって，色々なところから学ぶことが出来ていると思いました。別なところで教えたこともきちんと関連づけることが出来ていました。5日間という短い間でしたが，ありがとうございました。 
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＜児童福祉施設（保育所）＞ 
・積極的に実習に取り組んでいました。ですが，やることだけが実習ではなく，見ることも実習なので，目で見て学んでもらいたいと思います。 
・実習中少し時間にルーズなところがあると感じました。時間よりも少し早く動くことができると良いと思います。質問ももう少しあればと思いまいた。 
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臨地実習Ⅲ（公衆栄養）の評価とご意見 
 
 
代表的なコメントを抜粋しました。 
 
・実習を通して，管理栄養士の業務や役割について，しっかり学ぶことができたと思います。課題を行なううえで，専門知識をどのように相手に伝え，理解してもらうか学びを深めることができたと思います。今後，管理栄養士としての活躍を期待しています。 
・実習を通して，管理栄養士の業務や役割について，しっかり学ぶことができたと思います。課題や事業に積極的に取り組む姿勢がよかったです。今後，管理栄養士としての活躍を期待しています。 
・支援の具体的方法を学ぶ中で，自分の力にしていきたいという前向きなビジョンが見えたようです。また，コミュニケーション能力を高めていきたいという積極性も見られ，自分
 
 
平均以上 平均以下
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自身の課題，目標が明確になった実習だったようです。 
・栄養相談等における相談者に対する姿勢のあり方をご自分なりに考え，これからどんなことを学んで行ったらよいか，又，生活の中で気をつけて行ったらよいかを理解されたようです。 
・実習中はよくノートを整理されていました。日頃から深い気づきがあり実習内容を理解されていました。親子での食経験の重要さを学んでいただけました。おいしい，楽しい食育は心とからだで人が学習していかれることを学べました。栄養士として何が発信できるのかいつも情報を得ていかれるように日頃から多くの世代と出会い語り人に寄り添える栄養士を目指して研鑽していただけたらと思います。 
・実習中は積極的に参加され日々の気づきをノートに整理されていました。対象者に対して栄養士として何ができるのか日々考え，実践を見ていただく中で多くの方々に支えられ連携していくことが管理栄養士に求められる能力であることを学びました。人の気持ちに共感できる場面があり，多くの世代と共に食育を作り上げていく方向が実習を通して学ばれていました。地域に根づいた栄養士を目指してさらに研鑽していただけたらと思います。 
・様々な事業に積極的に参加していた。多職種との連携について，特に理解を深められたようである。 
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薬局実習の評価とご意見 
 
 
 
代表的なコメントを抜粋しました。 
 
・積極的に何でもこなして頂けたように思います。薬学科の実習生の方とも仲良く仕事をし，色々なことに興味を持って頂けました。特に在宅には関心があったようです。一緒に在宅に行った後，今まで自分で思い描いていたものとはだいぶ違っていたようで，「こんな時は，こんな風に栄養をとらせてみたらどうか」などとこれからの栄養士の仕事を見つけたようでした。未来が楽しみです。 
・積極的に課題に取組み，薬局業務に携わろうとする姿が見られました。伝えたいこと，実習中に見聞きしたことに対する質問が多く，薬局の業務を理解した上でさらに深く知ろう
平均以上 平均以下 
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とする興味関心の高さもありました。受付業務を主に行い，ブラックボードの作成，それに付随するレシピの作成を課題とし，実習中に調べる時間が足りなかった物に関して自ら自宅で調べ，翌日に備えていました。礼儀正しくスタッフとのコミュニケーションも積極的で，課題などに対する事前準備の素早さは今後も活かしていけると感じます。少しでも今回の実習が進路の参考になれば幸いです。よろしくお願い致します。 
・挨拶や実習態度，いつも笑顔で好感が持てました。教えたことをきちんとこなし，積極性もあり，とても良かったです。課題の腎臓病のメニューも順序立てて工夫した点・苦労した点を交えながら，自信を持って説明して頂きました。こちらのとっさの質問にも的確に答えられたので感心しました。特保や店内の商品陳列また POS レジ，発注，仕入れ，登録販売者にも興味を持って取り組んでいました。また血圧計周りのポップ作りに感心しました。 
・実習には積極的に取り組んでおり，意欲も感じられました。お客様との会話もスムーズで好印象です。作業の効率性で考えられればより良かったと思います。 
・明るく笑顔もよく出ていてスタッフやお客様ともしっかりコミュニケーションが取れていました。実習後半の試飲会イベントに向けて，商品について調べたり，試飲コーナーの POP作成，当日を想定したロールプレイ等，課題を出して取り組んでもらいましたが，2 人で協力しながら様々なことを学んで頂けたと思います。また試飲会当日は目標を大幅に超える結果を残すことが出来，私達も非常に感心しました。基本的な業務と当社における管理栄養士としての働き方についても概ね理解して頂けたように感じています。 
・緊張により，消極的になってしまうところが時々見られました。これからの学生生活で学び，知識を増やすことで自信がつき，普段の明るい様子が自然と出るようになると期待しています。 
・初めは患者様と接することに緊張が見られましたが，次第に笑顔で対話をすることができていました。実習中の目標や自らの問題点を見つけ，達成，改善しようとする姿勢が見られました。 
・フロア実習では，なかなか患者さんにお声掛けができずに戸惑っていたようでしたが，少しずつ緊張や不安がなくなっていった様子でした。何事にも丁寧に取り組む姿勢が印象的でした。 
・実習の目標に，患者様との関わりについていくつか挙げていました。今回達成することができたのではないでしょうか。緊張で一杯の顔をしながらも，積極的に患者様に声掛けに向かう前向きな姿が印象的でした。 
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・全体を通して常に目的と関心を持って実習に臨むことが出来ました。患者様とのコミュニケーションも上手に取れていました。小さな疑問も残さないように，日々の反省を課題にと，実習期間を有意義に使っていただいていたと思います。 
・ドラッグストア業務を理解しようとする姿勢，一つでも多くの事を学ぼうとする姿勢が感じ取れる 5 日間でした。栄養士としてドラッグストアで何が出来るか，お客様への接し方等，自分なりに考えながら，業務を行っておりました。もう少し元気よく，また，積極的にお客様に接する事が出来れば尚，良かったと思います。 
・真面目に，又積極的に実習に取り組んでいました。調剤，OTC，在宅等色々な業務について，良く理解していました。チーム医療の中で，うまくやっていけることでしょう。 
・一週間という短い期間では，勉強に来た専門分野に関する事項を経験することは，難しかったと思います。薬局業務も含めた広い意味でのサービス業の基本を少しでも学んで頂けたら幸いです。 
・とても良く頑張ってくれていました。症例検討についても相手の状況をふまえて素晴らしい回答ができていました。今後の活躍に期待しています。 
・自分の意見をしっかり持ち，疑問に思ったことは質問をし，積極的に実習に望んでいる姿が印象的でした。「薬局全体の流れ」についても理解してくれたようで，全ての実習内容がスムーズに進められました。実習書の内容も無駄なく，こちらが伝えたかったことが本人にも伝わっていたようです。今後の活躍を期待しています。 
・たいへん穏やかな性格で人当たりもよく，仕事もよく理解してやってくれました。患者さんに接する態度からも気配りのできる人間であると思います。今後を期待します。 
・積極的に質問し，メモもとっており学習欲が感じられた。社交性も高く，経験をつめば上手に話せるようになると思う。メリハリをもって説明ができるようになると尚良い。はじめる時間の 2，3分前に来るのでもう少し早く来ないと他では注意されるのでは…？ 
・ハキハキと挨拶し，積極的に取り組んでいた。実習書やワークシート等の書き方も丁寧である。ポイントを絞るように話せるとより分かりやすくなると思う 
・地域における薬局の役割や活動について熱心に調べ学ばれていました。外部での講座やイベントにも参加され患者様とのふれあいの中で，将来のなりたい管理栄養士像が本人の中で少し明確になったのではないかと思います。課題にもまじめに取り組まれており，食事と薬の関係について，最終的な成果物としては，生活習慣病・高血圧についてくわしくまとめたパンフレットを作成されました。お薬手帳にはさみやすく，渡しやすいように工夫されていて，内容も分かりやすくまとまっていて良い物が作れていました。 
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・意欲的に実習に取り組んで頂きドラックストアでの業務に対して興味を持ってもらえたように感じました。しっかりやってくれたので最終日には商品の位置なども把握できるようになってきていたように思います。お客様とスタッフとのコミュニケーションもしっかり取れていたので対人スキルも問題ありません。実習お疲れ様でした。限られた時間で限られたことしか実習できませんでしたが，経験と知識になってくれればよかったと思います。 
・栄養士としての接客業での業務を一部ですが経験してもらいました。明るく積極的で，たいへんよく頑張ってくれました。 
・ドラッグストアの一日の業務等を一つ一つ実行し，対応してもらうことによってより明確に実務経験が出来たと思います。明るく素直で様々なことに興味を持って取り組んでくれました。この充実した経験を今後に活かして欲しいと思います。なんでも吸収しようという姿勢は見習うところがあり，私自身も勉強させて頂きました。ありがとうございました。 
・患者様の前では少し緊張していましたが，一生懸命お話しを聞いていました。依頼された資料もわかりやすい言葉を考えて，読みやすく作成していました。患者様への誠実な態度が好感をもてました。 
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